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GINÁSTICA: MOVENDO PESSOAS, CONSTRUINDO CIDADANIA 
 
Desde 2001, a Faculdade de Educação Física da Unicamp por meio da atuação do 
Grupo de Pesquisa em Ginástica (GPG) e da parceria com o Serviço Social do 
Comércio (SESC-São Paulo), tem realizado bianualmente o Fórum Internacional de 
Ginástica Geral (FIGG). Consagrado como um dos mais destacados eventos acadêmicos 
desta área no cenário nacional e também internacional, esse encontro tem promovido 
um amplo debate acadêmico e científico sobre a prática e a pesquisa na área da 
Ginástica Geral (GG) como é predominantemente conhecida no cenário brasileiro. 
 
Em outubro de 2014, foi realizada a sétima edição do referido evento, com a temática 
“Ginástica: movendo pessoas, construindo cidadania”, envolvendo especialistas dos 
cinco continentes, cerca de 600 participantes de diferentes regiões do Brasil, com um 
programa robusto de palestras, cursos e apresentações de trabalhos científicos. Nessa 
edição ocorreu, ainda, a comemoração especial dos 25 anos de existência do Grupo 
Ginástico Unicamp com a realização de um festival e o lançamento de um livro sobre a 
trajetória do grupo pela Editora da Unicamp entre outras atividades, dado seu 
importante papel na difusão dos conhecimentos produzidos pelo GPG no campo da GG 
de maneira geral, dentro e fora do país. 
 
A qualidade dos 83 trabalhos apresentados e publicados nos Anais do FIGG de 2014 
demonstra o processo de expansão e consolidação do debate acadêmico-científico na 
área da Ginástica Geral (GG), manifestação que desde 2007 é denominada pela 
Federação Internacional de Ginástica (FIG), Ginástica para Todos (GPT). 
 
É com grande entusiasmo que, assim como ocorreu em 2012, reafirmamos a parceria do 
FIGG com a Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da Unicamp – que se 
disponibilizou a lançar mais um número especial, publicando nessa ocasião 13 artigos 
originais (abrangendo 45 autores e 11 instituições), selecionados pela comissão 
científica do referido evento, após análise duplo cego de pareceristas ad hoc. 
 
Este número especial traz artigos que abordam diferentes temáticas que relacionam a 
GG/GPT ao contexto de formação de professores e da educação física escolar, à análise 
de composições coreográficas e de festivais, às suas interfaces com a literatura e o lazer, 
assim como sua manifestação e desenvolvimento em disciplinas gímnicas na 
universidade, no ensino médio, em programas sociais de Esporte para Todos e na 
produção acumulada nos Anais do Fórum Internacional de Ginástica Geral. De um 
modo geral, essa edição ver a ser uma oportunidade impar para conhecer o trabalho de 
diferentes pesquisadores, muitos dos quais especializados no estudo da GG. 
 
Por fim, trazemos uma entrevista com Mariana Maekawa, graduada pela FEF-Unicamp, 
com ampla experiência na área da ginástica e que atua como artista profissional 
circense. 
 
Desejamos a todas/os uma boa leitura. 
Saudações ginásticas! 
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